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La troisième partie intitulée «Les territoires des industries européennes de 
défense» est sans doute pour le lecteur nord-américain celle qui est la mieux étoffée. 
L'accent est mis sur les spécificités industrielles et territoriales nationales des 
industries d'armements de six pays : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, 
l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Ce vaste panorama de la répartition géographique 
des industries de l'armement, cartes et graphiques à l'appui, fait de ce texte un livre 
éminemment pratique pour l'étudiant ou le spécialiste qui souhaite pousser plus à 
fond l'étude de ces problèmes sur une base comparative. 
En dépit de regrettables erreurs typographiques trop nombreuses, ce livre reste 
extrêmement instructif, abondamment illustré et fort bien fait. Les objectifs que 
l'auteur s'était fixés — une synthèse à la rencontre entre économie, industrie et 
région — ont été largement atteints, du moins sur le plan descriptif. On déplore 
cependant l'absence de conclusions générales à cette étude. 
Albert Legault 
Département de science politique 
Université Laval 
CONZEN, Michael P., RUMNEY, Thomas A. et WYNN, 
Graeme, dir. (1993) A Scholar's Guide b Geographical Writingon 
American and Canadian Past. Chicago et Londres , 
The University of Chicago Press (Coll. «Geography 
Research Papers», n° 235), 741 p. (ISBN 0-226-11569-0) 
Ce livre présente une bibliographie commentée de la production géographique 
sur l'histoire des États-Unis et du Canada depuis 1850 jusqu'à 1990. Les 
responsables reconnaissent avoir principalement fait porter leurs efforts sur les 
travaux des géographes, mais l'apport important des historiens et spécialistes 
d'autres grandes disciplines n'a pas été oublié lui non plus. Pour rassembler les 
quelque 10 000 titres qui composent l'essentiel des 741 pages du volume, il aura 
naturellement fallu dépouiller les principales revues et autres recensions publiées 
un peu partout à travers le monde, mais de nombreux collaborateurs ont également 
été mis à contribution pour inventorier les thèses et mémoires produits dans la 
plupart des institutions universitaires du continent. Si on reconnaît avoir mis de 
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côté le Mexique, par exemple, pour mettre l'accent sur les deux grands pays 
majoritairement anglophones (p. x), cela ne signifie pas pour autant que la 
production québécoise ait été négligée, bien au contraire (390 titres). 
L'ouvrage se divise en 6 parties, dont une introduction de près de 150 pages, qui 
se compose de deux essais consacrés à l'analyse de l'évolution de la géographie 
historique dans chacun des deux pays concernés. La bibliographie à proprement 
parler comprend 4 sections portant sur les ouvrages généraux (1122 titres), le 
continent nord-américain dans son ensemble (356), le Canada (2 382) et les Etats-
Unis (6 183). À l'intérieur de chacune des sections, l'organisation de la matière est 
d'abord régionale puis thématique : le Canada comprend 5 régions et 17 sous-
régions, alors que les États-Unis sont divisés en 14 grandes régions et 51 sous-
régions correspondant aux 50 États, plus le district de Columbia. Chacune des 
unités régionales est ensuite subdivisée en un certain nombre de thèmes pouvant 
aller jusqu'à 25. La dernière partie de l'ouvrage est réservée aux deux index, l'un par 
le nom des auteurs et l'autre par sujet. Une organisation plutôt classique donc, mais 
qui présente le double avantage d'être à la fois très claire et très efficace. 
Nul doute qu'un tel ouvrage mérite de figurer dans la collection de tous les 
chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du continent nord-américain, non 
seulement pour la quantité et la qualité des informations qu'on y retrouve, mais 
également pour l'intérêt des analyses qui y sont publiées. Les textes de Michael 
Conzen et Graeme Wynn tracent un portrait vivant et très bien intégré de 
l'évolution de la géographie historique aux États-Unis et au Canada. Les deux 
auteurs font preuve de grandes qualités littéraires dans la description qu'ils font du 
développement d'une approche qui s'est vraiment affirmée plutôt tardivement, 
mais qui connaît depuis quelques années un progrès rapide et prometteur. Le rôle 
que joue le Québec dans cette évolution est très bien expliqué par Graeme Wynn, 
qui reconnaît l'originalité et le dynamisme de «l'école québécoise» de géographie 
historique (pp. 115-116). En plus d'être un instrument de référence essentiel, le 
livre de Conzen, Rumney et Wynn servira donc également dans les prochaines 
années à situer l'approche de la géographie historique tant dans son évolution 
propre que parmi l'éventail des diverses disciplines et sous-disciplines qui 
s'intéressent à l'histoire du continent nord-américain. 
Jean Martin 
Département de géographie 
Université Laval 
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